震災復興主体となる女性自助組織の社会的背景とは何か？--表面化するカースト構造をめぐって by 竹内 愛
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2　 パタンとは、現在のラリトプル市を構成する 29 区の一部であり、1 区、2 区、3 区、4 区の一部、5 区、6 区、7 区の一部、8 区の一部、9 区の一部、






































































を指す。1991 年、地元 NGO がネワール民族の農民
女性をターゲットにして、パタンで養成したのがは
じまりである。パタン地域開発局 CDS（Community 
4　 1940 年のラリトプル市の世帯調査では、ジャプ・クマー 32.3％、バレ、グバジュ 21.3％、デョバルム、セショー 18.4％、タモ等 3.5％、ク


















写真 3　ラリトプル市地域開発局 (CDS) で開催される
ミサ・プツァの四半期活動報告会
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2018 年 11 月時点で、パタン内部に 300 のミサ・






















10　 2018 年 11 月 Community Development Section（CDS）からの聞き取りによる。
11　 パタン内部には、100 以上のトールがある。トールの規模は大小あるが、トール・ガネーシュ（ガネーシュを祀る寺院またはガネーシュの祠）
によって地縁的に束ねられている。人々は人生儀礼や日常礼拝を行う場合には、まずトール・ガネーシュに礼拝をする。
12　  Nepal Earthquake Humanitarian Response: April to September 2015 (reported by the United Nations Office for the Coordination of 

















にも被害が出た（写真 4）。同年 4 月 28 日の国連発












況は、死者 49 名、負傷者 128 名、倒壊家屋 2,300












ると 5 万ルピー、2 回目は DPC 耐震基準を満たす
と 15 万ルピー、3 回目は、1 階部分が基準を満た
して完成すると 10 万ルピーの支援金が受け取れる。



















13　 1NPR=0.95JPY （2019 年 9 月 25 日時点） の換算率によれば、ルピーと円はほぼ同額である。
14　 8 区の区役所職員と 4 区の区役所職員からの聞き取りに基づく（2019 年 8 月）。
15　  8 区は 12 トールから構成されており、家屋約 2,200 軒、人口約 12,000 人ほどである。8 区の被害は、倒壊家屋は 400 軒を超え、ラリトプ
ル市の中では震災被害が大きかった地域である。最初の地震、その後の数回の余震で、怪我人が 50~60 人ほど出た。8 区では、死者は出なかっ
たが、8 区の住民 1 人が別区の道を歩いていて、大学の壁が目の前で崩れたのを見て心臓発作で亡くなった。










役所から区役所には、10 万ルピー（約 10 万円）の
寄付金と薬、食材、生活必需用品、CDO（中央地区
行政事務所）からは食材、赤十字からはテント、公
























































ている。毎日、朝 7 時から夕方 6 時の工事を手伝っ
ている（写真 6）。家屋が全て完成したら、コミュニ
ティ内で観光客のためのショーを行う予定である。
プロジェクトの現状（2018 年 11 月調査時点）
としては、民宿を開始した家は 1 軒（2018 年 10
月スタート）ある。2018 年 10 月にドイツ人グルー
プ 6 人が宿泊した。1 部屋 1 泊 35 ドル（トイレ・シャ
ワー付き、タオル・シャンプー・石鹸付き、朝食付
き）である。室内にトイレ・シャワーなしの部屋だ












































































＜ M・S さん（バレ・カースト、50 代男性）
からの聞き取り＞
私は 6 区と 12 区にまたがる T トールに住





















































＜ G・M さん（ジャプ・カースト、30 代女性）
からの聞き取り＞






















8 区の Pi トールの人から聞いた話ですが、







のためにといって 40 万ルピー（約 40 万円）
が送られてきたそうです。
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（2）女性が復興主体となるためには？ 
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